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   A 50-year-old male was referred to our department because of dysuria. On cystoscopy, a 
submucosal bladder tumor was seen at the posterior wall of the urinary bladder. Transurethral 
resection was performed with no intraoperative complications. Histopathological diagnosis of 
paraganglioma was confirmed by immunohistochemical staining.
(Acta Urol. Jpn. 45: 187-189, 1999)













行,そ の際 に尿道 カテーテルを留置 された.7月30
日,尿道カテーテルを抜去後,排 尿困難を自覚 し,8













Fig.  1. Microscopic appearance of the opera-
       tive specimen showing nests with eosi-
       nophilic cytoplasma.
中,切 除ル ープが腫 瘍に触れて も血圧 の変動,胸 苦感
な どは見 られなか った.
病理組織所見:HE染 色 にて粘膜下層 に穎粒状 の胞
体 を有す る細胞 の胞巣状 増殖 を広 く認 めた.間 質に は
豊富な血管 を認 め,線 維性 中隔 を有 し,周 囲組織 とは
明確 に境 され て はい るが,被 膜 は観 察 されな かった
(Fig.1).PAS染色 は陽性 で,chromograninA染色
で は強 陽性 を示 す胞体 が 多数 観察 され(Fig.2),s-
100,vimentin,α1-antitrypsinの免疫 染 色 は陰性 で
あ った.以 上 の免 疫組織学 的染色 の結果,膀 胱para-
gangliomaと診断 した.
術後経過:術 後血 中カテコラ ミン,尿 中カテコラ ミ
ンを測定 したが,す べて正常で あった.さ らに,全 身
の検索 も行 ったが残存腫瘍,転 移巣 は認 めず,切 除断
端が陰性であ ったこ ともあ り,追 加手術 は施行せず外
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呼 ばれ,全 褐 色細 胞腫 に占め る割合 は最 近 で は15～
22%と報告 されてお り,従 来い われ ていた10%よ りも
多 い とい う報 告 が多 く見 られ る1)膀 胱paragang-
liomaは副 腎外paragangliomaの申 で約10%を 占め










では性差 は見 られず,20・-30歳代に好発する とされ
る.膀胱paragangliomaでは性差は3:2でやや女性

































川 上,ほ か:膀 胱Paraganglioma 189
移が見 られた場合 に悪性 と診断 されてい る.た だ,副
腎外paragangliomaの場 合,多 発症例 が15・-24%に
見 られ転移 と診断す るため にはクロム親和性 細胞 の存
在 しない臓器,特 に リンパ節転移 をもって診断 されて
いるようであ る.悪 性であ る頻度 は副腎褐色細胞腫 で
2～10%,副 腎外paragangliomaで30～40%,膀胱
paragangliomaで13～15%と報告 され て お り,本 邦
で は64例中13例(20.3%)が,再発転移な どが見 られ
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